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NAJMUZ ZAMAN, D1215033, POLA PENCARIAN INFORMASI DIKALANGAN 
MASYARAKAT PEDESAAN (Studi Kasus Masyarakat Desa Rambat, Kecamatan 
Geyer, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah) Skripsi, Program Studi Ilmu 
Komunikasi Nonreguler, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universtitas Sebalas Maret 
Surakarta.2017, 87 Halaman. 
Penelitian ini bermaksud memberikan gambaran bagaimana pola pencarian informasi 
dikalangan masyarakat di pedesaan, khususnya masyarakat di Desa Rambat. Setiap masyarakat 
memiliki caranya masing-masing melakukan pencarian informasi dan juga jenis informasinya 
yang beragam. Informasi masyarakat pedesaan tidak sama dengan apa yang dibutuhkan oleh 
masyarakat perkotaan ataupun tepian kota. Hal tersebut karena adanya faktor-faktor tertentu 
yang membuat informasi tersebut berbeda, seperti sarana dan prasarana dan juga kebutuhan 
dari masyarakatnya itu senrdiri. Dalam hal ini berbeda pula dengan masyarakat pedesaan 
seperti contohnya masyarakat yang berada di Desa Rambat. 
Penelitian ini menggunakan metode campuran atau multiple method, yang dimana 
campuran antara metode yang digunakan adalah kuantitatif sebagai metode utama dengan cara 
teknik survei terhadap 60 orang responden dan juga metode kualitatif sebagai pendukung yaitu 
teknik wawancara dengan 6 orang narasumber. Hasil dari wawancara adalah sebagai pelengkap 
memenuhi hasil survei. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat pedesaan, khususnya 
masyarakat di Desa Rambat, masih kesulitan dalam melakukan pencarian informasi, berbeda 
dengan masyarakat perkotaan ataupun tepian kota. Karena sulitnya akses telekomunikasi dan 
juga sarana prasarana yang berada di pedesaan. Sehingga informasi yang dibutuhkan sedikit 
terhambat dalam melakukan kepuasan pencarian informasi. 
Kata Kunci: informasi, pencarian informasi, masyarakat pedesaan, pedesaan, studi 





NAJMUZ ZAMAN, D1215033, INFORMATION SEEKING BEHAVIOUR IN RURAL 
COMMUNITY (A Case Study of the Village Rambat,district Geyer, The Country 
Grobogan, Central Java Province). The Study Program Communication Science 
nonreguler, Faculty Social and Political Science, Sebelas Maret Unversity Surakarta. 
2017, 87 Page. 
 This research intend to give an idea how the information seekung behaviour in rural 
community, especially the people in te village Rambat. Every people have their own way in 
doing search information and also kind of information that sought are incredibly diverse.  The 
information of the country is not the same with what it takes urban society or the edge of the 
city. Because of the certain factores that makes the informastion different, as means of 
infrastructure and the needs of the community. In the case different also with the people of the 
country as example of the people who were in the village rambat. 
This Research used multiple methods, the mixed between the quantitative as the main 
with a survey of 60 respondents adn also qualytatif as a supporting the technique of an interview 
with 6 any source. 
The result of this research shows that the people of the village, esspecially the people 
in the village rambat, still difficult to perform the search information, in contrast to the public 
urban and the edge of the city. Because difficult acces telecomunication and also means of 
infrastructure in the village. So that the information that it takes a little is hampered in doing 
satisfaction search information. 
Keyword: Information, information seeking, rural community, rural, a case study, 
Rambat Village. 
 
 
 
